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Women 60 Meter Dash 
=================================================================== 
    Name                    Year School                 Prelims  H# 
=================================================================== 
Preliminaries 
  1 Garcia, Meagan               Idaho                     7.96q  1  
  2 Patten, Stefani              Idaho                     8.08q  1  
  3 Rouse, Ellen                 Unattached                8.17q  1  
  4 Phillips, Elizabeth          Spokane CC                8.28q  1  
  5 Legard, Terran               Unattached                8.29q  1  
  6 Hill, Stephanie              Spokane CC                8.32q  1  
  7 Edwards, Brandie             Spokane CC                8.34q  2  
  8 Hood, Britany                Central Washingt          8.50q  2  
  9 Bendio, Kim                  Spokane CC                8.54   1  
 10 Axtell, April                Spokane CC                8.61   2  
 11 Robinson, Andee              Spokane CC                8.66   2  
 11 Rose, Amanda                 Central Washingt          8.66   2  
 13 Hunt, Ann-Marie              Spokane CC                8.75   2  
  
Women 60 Meter Dash 
================================================================ 
    Name                    Year School                  Finals  
================================================================ 
Finals 
  1 Garcia, Meagan               Idaho                     7.92   
  2 Patten, Stefani              Idaho                     7.94   
  3 Rouse, Ellen                 Unattached                8.09   
  4 Phillips, Elizabeth          Spokane CC                8.30   
  5 Hill, Stephanie              Spokane CC                8.32   
  6 Edwards, Brandie             Spokane CC                8.42   
  7 Hood, Britany                Central Washingt          8.67   
  
Women 200 Meter Dash 
=================================================================== 
    Name                    Year School                  Finals  H# 
=================================================================== 
  1 Perkins-Judisch, Loni        Montana                  25.11   1  
  2 Garcia, Meagan               Idaho                    25.69   1  
  3 Goodman, Lindsay             Idaho                    25.84   2  
  4 Patten, Stefani              Idaho                    26.13   3  
  5 Burt, Molly                  Idaho                    26.33   3  
  6 Collins, Darcy               Idaho                    26.34   2  
  7 Clark, Erin                  Montana                  26.39   4  
  8 Legard, Terran               Unattached               26.80   2  
  9 Rouse, Ellen                 Unattached               26.86   1  
 10 Hill, Stephanie              Spokane CC               26.98   2  
 11 Bendio, Kim                  Spokane CC               27.24   3  
 12 Gius, Amanda                 Central Washingt         27.45   5  
 13 Evans, Chelsea               Central Washingt         27.68   5  
 14 Robinson, Amanda             Idaho                    27.71   3  
 15 Steiner, Kristen             Montana                  27.77   1  
 16 Beard, Kara                  Central Washingt         28.28   6  
 17 Phillips, Elizabeth          Spokane CC               28.34   4  
 18 Taylor, Brittany             Central Washingt         28.36   5  
 19 Hunt, Ann-Marie              Spokane CC               28.64   4  
 20 Rose, Amanda                 Central Washingt         28.89   6  
 21 Hood, Britany                Central Washingt         28.93   5  
 22 Bolton, Jennifer             Spokane CC               29.00   5  
 23 Clarke, Lynde                Central Washingt         29.28   6  
 24 Boehnke, Tessa               Spokane CC               29.99   6  
 25 Schoch, Elizabeth            Central Washingt         30.21   6  
  
Women 400 Meter Dash 
=================================================================== 
    Name                    Year School                  Finals  H# 
=================================================================== 
  1 Perkins-Judisch, Loni        Montana                  55.60   1  
  2 Clark, Erin                  Montana                  58.12   1  
  3 Horace, Becky Jean           Idaho                    58.30   1  
  4 Legard, Terran               Unattached               58.85   1  
  5 Abersfeller, Natalie         Spokane CC               59.13   2  
  6 Rey, AshLee                  Idaho                    59.63   2  
  7 Kaercher, Rachael            Central Washingt         59.80   3  
  8 Radke, Stephanie             Montana                1:00.15   2  
  9 Hodges, Brittany             Idaho                  1:00.23   3  
 10 Evans, Chelsea               Central Washingt       1:00.90   3  
 11 Steiner, Kristen             Montana                1:01.77   2  
 12 Gius, Amanda                 Central Washingt       1:02.22   3  
 13 Taylor, Brittany             Central Washingt       1:02.97   3  
 14 Boehnke, Tessa               Spokane CC             1:06.43   4  
 15 Clarke, Lynde                Central Washingt       1:06.68   4  
 16 Hood, Britany                Central Washingt       1:07.53   4  
 17 Schoch, Elizabeth            Central Washingt       1:10.51   4  
  
Women 1 Mile Run 
================================================================ 
    Name                    Year School                  Finals  
================================================================ 
  1 Marakurwa, Letiwe            Unat-Idaho             5:19.80   
  2 Ouwerkerk, Melinda           Idaho                  5:24.44   
  3 Benson, Sarah                Central Washingt       5:36.28   
  4 Rutter, Taebrooke            Spokane CC             5:45.08   
  5 Rutter, Chelsea              Spokane CC             5:45.23   
  6 Compogno, Katie              Spokane CC             5:47.16   
  7 Durrance, Amy                Spokane CC             5:51.83   
  8 Carlson, Shawna              Idaho                  6:10.67   
  
Women 800 Meter Run 
================================================================ 
    Name                    Year School                  Finals  
================================================================ 
  1 Andrus, Brooke               Montana                2:15.85   
  2 Chipney, Breanna             Idaho                  2:16.76   
  3 Walker, Nicole               Montana                2:24.83   
  4 Seidler, Mary                Central Washingt       2:45.21   
  
Women 3000 Meter Run 
================================================================ 
    Name                    Year School                  Finals  
================================================================ 
  1 Macalister, Mandy            Unat-Idaho            10:10.00   
  2 Richter, Rhea                Idaho                 10:13.66   
  3 McFadden, Melissa            Idaho                 10:41.94   
  4 Burfeind, Chelsea            Montana               10:53.98   
  5 Mullen, Marcie               Unattached            11:00.45   
  6 Fredrickson, Leigh           Montana               11:25.20   
  7 Green, Amber                 Central Washingt      11:38.53   
  
Women 60 Meter Hurdles 
=================================================================== 
    Name                    Year School                 Prelims  H# 
=================================================================== 
Preliminaries 
  1 Bergland, Heather            Idaho                     8.66q  1  
  2 Gordon, Christie             Idaho                     9.04q  1  
  3 Collins, Darcy               Idaho                     9.19q  1  
  4 Edwards, Brandie             Spokane CC                9.21q  2  
  5 Flynn, Angelica              Washington St.            9.22q  1  
  6 Cox, Bailey                  Montana                   9.23q  1  
  7 Quist, Halladay              Montana                   9.34q  1  
  8 Burt, Molly                  Idaho                     9.63q  1  
  9 McKinnie, Megan              Montana                   9.95   2  
 10 Goodman, Lindsay             Idaho                    10.09   2  
 11 Betz, Megan                  Montana                  10.13   2  
 12 Robinson, Amanda             Idaho                    10.30   2  
 13 Beard, Kara                  Central Washingt         10.38   2  
 14 Gonzalez, Raquel             Central Washingt         10.42   2  
 15 Barnett, Anne                Unat-Idaho               11.09   2  
  
Women 60 Meter Hurdles 
================================================================ 
    Name                    Year School                  Finals  
================================================================ 
Finals 
  1 Bergland, Heather            Idaho                     8.64   
  2 Gordon, Christie             Idaho                     8.84   
  3 Burt, Molly                  Idaho                     9.04   
  4 Flynn, Angelica              Washington St.            9.15   
  5 Cox, Bailey                  Montana                   9.17   
  6 Collins, Darcy               Idaho                     9.18   
  7 Quist, Halladay              Montana                   9.37   
  8 Edwards, Brandie             Spokane CC                9.38   
  
Women 4x400 Meter Relay 
=================================================================== 
    School                                               Finals  H# 
=================================================================== 
  1 Montana  'A'                                        3:55.98   1  
     1) Cox, Bailey                     2) Clark, Erin                     
     3) Walker, Nicole                  4) Perkins-Judisch, Loni           
  2 Idaho  'B'                                          3:56.80   1  
     1) Bergland, Heather               2) Goodman, Lindsay                
     3) Collins, Darcy                  4) Gordon, Christie                
  3 Central Washington  'A'                             4:09.06   1  
     1) Evans, Chelsea                  2) Gius, Amanda                    
     3) Kaercher, Rachael               4) Taylor, Brittany                
  4 Spokane CC  'A'                                     4:23.60   2  
     1) Abersfeller, Natalie            2) Bendio, Kim                     
     3) Rutter, Taebrooke               4) Compogno, Katie                 
  
Women High Jump 
========================================================================== 
    Name                    Year School                  Finals            
========================================================================== 
  1 Chadez, Breeana              Idaho                    1.67m    5-05.75  
  2 Linford, Jessa               Montana                 J1.67m    5-05.75  
  3 Betz, Megan                  Montana                  1.57m    5-01.75  
  3 Robinson, Amanda             Idaho                    1.57m    5-01.75  
  3 Chuter, Taryn                Montana                  1.57m    5-01.75  
  6 Burt, Molly                  Idaho                   J1.57m    5-01.75  
  7 Montgomery, Natasha          Washington St.           1.47m    4-09.75  
  8 Goodman, Lindsay             Idaho                    1.42m    4-07.75  
  9 Frieske, Mallorie            Spokane CC               1.37m    4-06.00  
 10 Abersfeller, Natalie         Spokane CC               1.32m    4-04.00  
  
Women Pole Vault 
========================================================================== 
    Name                    Year School                  Finals            
========================================================================== 
  1 Owen, Melinda                Idaho                    4.10m   13-05.25  
  2 Taylor, Ashley               Montana                  3.55m   11-07.75  
  2 Mays, Kendall                Washington St.           3.55m   11-07.75  
  4 Wechsler, Anya               Montana                 J3.55m   11-07.75  
  5 Dahlgren, K.C.               Unat-Idaho              J3.55m   11-07.75  
  6 Fuller, Jessica              Washington St.           3.25m   10-08.00  
  7 Amos, Haley                  Central Washingt        J3.25m   10-08.00  
  8 Nicholas, Chelsea            Washington St.           3.10m   10-02.00  
 -- Bolton, Jennifer             Spokane CC                  NH             
 -- Booke, Lisa                  Montana                     NH             
 -- Fredrickson, Brianna         Central Washingt            NH             
 -- Axtell, April                Spokane CC                  NH             
  
Women Long Jump 
========================================================================== 
    Name                    Year School                  Finals            
========================================================================== 
  1 Cox, Bailey                  Montana                  5.49m   18-00.25  
  2 Collins, Darcy               Idaho                    5.24m   17-02.25  
  3 Gonzalez, Raquel             Central Washingt         4.90m   16-01.00  
  4 McKinnie, Megan              Montana                  4.89m   16-00.50  
  5 Spear, Anjuli                Central Washingt         4.84m   15-10.50  
  6 Abersfeller, Natalie         Spokane CC               4.83m   15-10.25  
  7 Kling, Emily                 Idaho                    4.80m   15-09.00  
 -- Frieske, Mallorie            Spokane CC                FOUL             
  
Women Triple Jump 
========================================================================== 
    Name                    Year School                  Finals            
========================================================================== 
  1 Quist, Halladay              Montana                 11.56m   37-11.25  
  2 Rose, Amanda                 Central Washingt        11.00m   36-01.25  
  3 Spear, Anjuli                Central Washingt        10.36m   34-00.00  
 -- Radke, Stephanie             Montana                   FOUL             
 -- Kling, Emily                 Idaho                     FOUL             
 -- McBride, Kelsey              Unat-Washington           FOUL             
  
Women Shot Put 
========================================================================== 
    Name                    Year School                  Finals            
========================================================================== 
  1 Bothum, Mykael               Idaho                   14.29m   46-10.75  
  2 Tandle, Krissy               Central Washingt        13.72m   45-00.25  
  3 Effertz, Abbey               Montana                 13.55m   44-05.50  
  4 Zappe, Cortney               Spokane CC              13.33m   43-09.00  
  5 Barnett, Anne                Unat-Idaho              12.53m   41-01.50  
  6 Odell, Kelly                 Montana                 12.46m   40-10.50  
  7 Hutchinson, Corissa          Spokane CC              12.39m   40-07.75  
  8 Brown, Sarah                 Spokane CC              12.37m   40-07.00  
  9 Lewis, Michelle              Montana                 12.16m   39-10.75  
 10 Rouse, Ellen                 Unattached              11.44m   37-06.50  
 11 Williams, Brittany           Montana                 11.42m   37-05.75  
 12 Scherer, Becky               Central Washingt        10.95m   35-11.25  
 13 Amy, Nakita                  Unat-Idaho              10.82m   35-06.00  
  
Women Weight Throw 
========================================================================== 
    Name                    Year School                  Finals            
========================================================================== 
  1 Broncheau, Jenn              Unattached              16.29m   53-05.50  
  2 Tandle, Krissy               Central Washingt        15.95m   52-04.00  
  3 Danielson, Amy               Spokane CC              15.34m   50-04.00  
  4 Williams, Brittany           Montana                 15.25m   50-00.50  
  5 Bortz, Stephanie             Montana                 14.79m   48-06.25  
  6 Effertz, Abbey               Montana                 14.43m   47-04.25  
  7 Scherer, Becky               Central Washingt        13.17m   43-02.50  
  8 Bothum, Mykael               Idaho                   12.94m   42-05.50  
  9 Zappe, Cortney               Spokane CC              11.88m   38-11.75  
 10 Hutchinson, Corissa          Spokane CC              11.86m   38-11.00  
 11 Amy, Nakita                  Unat-Idaho              11.78m   38-07.75  
 12 Knuths, Candace              Idaho                   11.76m   38-07.00  
 13 Brown, Sarah                 Spokane CC              10.91m   35-09.50  
 14 Lewis, Michelle              Montana                 10.78m   35-04.50  
 15 Carter, Kenzie               Spokane CC              10.51m   34-05.75  
 16 Neuman, Missy                Spokane CC              10.33m   33-10.75  
 17 McWeeny, Alison              Central Washingt        10.31m   33-10.00  
  
Men 60 Meter Dash 
=================================================================== 
    Name                    Year School                 Prelims  H# 
=================================================================== 
Preliminaries 
  1 Adebayo, Deji                Unat-Spokane CC           6.90q  1  
  2 Brown, James                 Montana                   7.00q  1  
  3 Michener, Sam                Idaho                     7.04q  1  
  4 McDonald, Kiel               Idaho                     7.15q  1  
  5 Williams, Elvie              Unat-Spokane CC           7.16q  2  
  6 Parrish, Curtis              Spokane CC                7.18q  4  
  7 Rogstad, Matt                Central Washingt          7.19q  2  
  8 Lubinski, Brian              Montana                   7.20q  1  
  9 Jackson, Deonte              Unat-Idaho                7.23   2  
 10 Tyson, Dan                   Spokane CC                7.24   2  
 11 Luckstead, Jeff              Idaho                     7.35   2  
 12 Taylor, Vance                Unat-Spokane CC           7.38   3  
 13 Keyes, Kenny                 Unat-Spokane CC           7.39   4  
 14 Williams, Kurt               Spokane CC                7.40   4  
 15 Sanon, Jose                  Spokane CC                7.48   3  
 16 Mahler, Blake                Spokane CC                7.49   3  
 17 Brydson, Colby               Central Washingt          7.50   2  
 18 Dexter, Tyler                Unattached                7.59   3  
 19 McCoy, Scott                 Central Washingt          7.61   3  
 20 Goodwin, Christian           Unattached                7.68   3  
 21 Courtney, Brandon            Unat-Spokane CC           7.72   4  
 22 Grant, Kraig                 Spokane CC                7.76   3  
 23 Schooley, Casey              Spokane CC                7.77   4  
 24 Gainey, Kenny                Spokane CC                7.87   4  
 25 Schaffer, Mike               Spokane CC                8.44   4  
  
Men 60 Meter Dash 
================================================================ 
    Name                    Year School                  Finals  
================================================================ 
Finals 
  1 Adebayo, Deji                Unat-Spokane CC           6.84   
  2 Michener, Sam                Idaho                     6.94   
  3 Brown, James                 Montana                   6.97   
 -- Parrish, Curtis              Spokane CC                  NT   
 -- Rogstad, Matt                Central Washingt            NT   
 -- McDonald, Kiel               Idaho                       NT   
 -- Williams, Elvie              Unat-Spokane CC             NT   
 -- Lubinski, Brian              Montana                     NT   
  
Men 200 Meter Dash 
=================================================================== 
    Name                    Year School                  Finals  H# 
=================================================================== 
  1 Brown, James                 Montana                  21.73   1  
  2 Michener, Sam                Idaho                    21.81   1  
  3 Carpenter, Mike              Idaho                    21.99   3  
  4 Henning, Cody                Montana                  22.32   1  
  5 Rogstad, Matt                Central Washingt         22.57   3  
  6 Demouchet, Christian         Central Washingt         22.74   4  
  7 Tyson, Dan                   Spokane CC               23.06   2  
  8 Edwards, Robert              Central Washingt         23.18   4  
  9 Jackson, Deonte              Unat-Idaho               23.23   1  
 10 Hurtado, Vidal               Unattached               23.28   4  
 11 Brydson, Colby               Central Washingt         23.32   3  
 12 Lubinski, Brian              Montana                  23.36   2  
 13 Keyes, Kenny                 Unat-Spokane CC          23.47   2  
 14 Zueger, Brandon              Central Washingt         23.78   5  
 15 Courtney, Brandon            Unat-Spokane CC          24.52   2  
 16 Kelley, Mike                 Central Washingt         24.65   5  
 17 Velasquez, Charles           Central Washingt         24.71   4  
 18 Dexter, Tyler                Unattached               24.74   5  
 19 Rodriguez, Juan              Unattached               25.14   5  
 20 Nelson, Andy                 Spokane CC               25.51   3  
  
Men 400 Meter Dash 
=================================================================== 
    Name                    Year School                  Finals  H# 
=================================================================== 
  1 Pabst, Kevin                 Idaho                    49.15   1  
  2 Henning, Cody                Montana                  49.31   1  
  3 Mimoun, Benjamin             Idaho                    51.06   1  
  4 Velasquez, Charles           Central Washingt         51.43   3  
  5 Senn, Ryan                   Montana                  51.68   2  
  6 Hurtado, Vidal               Unattached               51.82   4  
  7 Bowery, Landon               Montana                  51.84   2  
  8 Kelley, Mike                 Central Washingt         53.08   3  
  9 Russell, Kane                Montana                  53.51   2  
 10 McKenzie, Orvil              Unat-Spokane CC          53.61   4  
 11 Gainey, Kenny                Spokane CC               55.83   3  
  
Men 1 Mile Run 
================================================================ 
    Name                    Year School                  Finals  
================================================================ 
  1 Bingham, Dan                 Montana                4:16.16   
  2 Flaherty, Ryan               Montana                4:20.51   
  3 Friesen, Kevin               Idaho                  4:21.60   
  4 Thompson, Michael            Idaho                  4:22.73   
  5 Merkling, Kevin              Idaho                  4:24.18   
  6 Racine, Matt                 Idaho                  4:25.91   
  7 Cisneros, Cordero            Unat-Spokane CC        4:30.36   
  8 Scotchmer, Sam               Central Washingt       4:31.68   
  9 Anderson, Kyle               Unat-Spokane CC        4:31.97   
 10 Palmer, Scott                Central Washingt       4:31.99   
 11 Burck, Eric                  Spokane CC             4:33.55   
 12 Potratz, Steve               Idaho                  4:34.19   
 13 Anderson, Geoff              Central Washingt       4:34.47   
 14 Rapp, Tyler                  Spokane CC             4:38.22   
 -- Cummings, Charles            Spokane CC                 DNF   
 -- Johnston, Jeremiah           Idaho                      DNF   
  
Men 800 Meter Run 
================================================================ 
    Name                    Year School                  Finals  
================================================================ 
  1 Yousfi, Driss                Unat-Idaho             1:51.73   
  2 Tardy, Bastien               Idaho                  1:54.62   
  3 Loether, Jesse               Montana                1:55.68   
  4 Potter, Kevin                Idaho                  1:56.71   
  5 Harmon, Blake                Spokane CC             1:58.37   
  6 Shelton, Austin              Unattached             2:00.27   
  7 Jamison, Chris               Unat-Idaho             2:01.46   
  8 Johnson, Tom                 Central Washingt       2:02.14   
 -- Flaherty, Ryan               Montana                    DNF   
  
Men 3000 Meter Run 
================================================================ 
    Name                    Year School                  Finals  
================================================================ 
  1 Carter, Brett                Montana                8:46.67   
  2 Hendrick, Duncan             Montana                8:48.84   
  3 Hermann, Eli                 Montana                8:49.24   
  4 Moeller, Mark                Unat-Spokane CC        9:06.44   
  5 Rank, Jonathan               Central Washingt       9:08.25   
  6 Scotchmer, Sam               Central Washingt       9:09.70   
  7 Tate, Tim                    Idaho                  9:14.71   
  8 Lawrence, Justin             Seta/Cnw               9:33.86   
  9 Brewer, Bill                 Unat-Idaho             9:34.41   
 10 Chestnut, Ian                Idaho                  9:52.70   
 11 Rockenbach, Brian            Unattached            10:02.07   
 -- Bingham, Dan                 Montana                    DNF   
  
Men 60 Meter Hurdles 
=================================================================== 
    Name                    Year School                 Prelims  H# 
=================================================================== 
Preliminaries 
  1 Larson, Matt                 Montana                   8.24q  1  
  2 Edwards, Robert              Central Washingt          8.34q  1  
  3 Luckstead, Jeff              Idaho                     8.44q  1  
  4 Bowery, Landon               Montana                   8.65q  1  
  5 Mosbacher, Chris             Montana                   8.83q  1  
  6 Demouchet, Christian         Central Washingt          8.85q  1  
  7 Hicks, Chris                 Montana                   9.02q  2  
  8 Mahler, Blake                Spokane CC                9.23q  2  
  9 Nelson, Andy                 Spokane CC                9.46   2  
  
Men 60 Meter Hurdles 
================================================================ 
    Name                    Year School                  Finals  
================================================================ 
Finals 
  1 Larson, Matt                 Montana                   8.21   
  2 Edwards, Robert              Central Washingt          8.22   
  3 Luckstead, Jeff              Idaho                     8.51   
  4 Bowery, Landon               Montana                   8.56   
  5 Mosbacher, Chris             Montana                   8.59   
  6 Demouchet, Christian         Central Washingt          8.73   
  7 Hicks, Chris                 Montana                   9.19   
  8 Mahler, Blake                Spokane CC                9.22   
  
Men 4x400 Meter Relay 
=================================================================== 
    School                                               Finals  H# 
=================================================================== 
  1 Idaho  'B'                                          3:19.77   1  
     1) Pabst, Kevin                    2) Carpenter, Mike                 
     3) Tardy, Bastien                  4) Snook, Ian                      
  2 Montana  'A'                                        3:20.63   1  
     1) Senn, Ryan                      2) Brown, James                    
     3) Hicks, Chris                    4) Henning, Cody                   
  3 Central Washington  'A'                             3:27.26   1  
     1) Velasquez, Charles              2) Rogstad, Matt                   
     3) Brydson, Colby                  4) Kelley, Mike                    
  4 Spokane CC  'C'                                     3:29.76   2  
     1)                                 2) Harmon, Blake                   
     3)                                 4) Roberts, Jake                   
  5 Spokane CC  'B'                                     3:31.48   2  
     1) Grant, Kraig                    2) Tyson, Dan                      
     3) Sanon, Jose                     4) Nelson, Andy                    
  6 Central Washington  'B'                             3:46.60   2  
     1) Schie, Daryl                    2) Anderson, Geoff                 
     3) Palmer, Scott                   4) Johnson, Tom                    
  7 Spokane CC  'D'                                     3:53.71   2  
     1) Burck, Eric                     2) Cummings, Charles               
     3)                                 4) Rapp, Tyler                     
  
Men High Jump 
========================================================================== 
    Name                    Year School                  Finals            
========================================================================== 
  1 Grinnell, Ryan               Montana                  2.09m    6-10.25  
  2 Bailey, Cameron              Central Washingt         1.98m    6-06.00  
  3 Hicks, Chris                 Montana                  1.93m    6-04.00  
  3 Marler, Jonathan             Idaho                    1.93m    6-04.00  
  5 Elmo, Adrian                 Central Washingt         1.88m    6-02.00  
  6 Williams, Kurt               Spokane CC               1.83m    6-00.00  
  7 Parrish, Curtis              Spokane CC               1.73m    5-08.00  
 -- Mahler, Blake                Spokane CC                  NH             
  
Men Pole Vault 
========================================================================== 
    Name                    Year School                  Finals            
========================================================================== 
  1 Zell, Levi                   Montana                  4.90m   16-00.75  
  2 Carpenter, Mike              Idaho                    4.60m   15-01.00  
  3 Blanchard, Michael           Montana                  4.30m   14-01.25  
  4 Torgison, Eamonn             Unat-Idaho              J4.30m   14-01.25  
  5 King, David                  Montana                 J4.30m   14-01.25  
  5 Van Wie, Peter               Unat-Idaho              J4.30m   14-01.25  
  7 Snook, Ian                   Idaho                    4.15m   13-07.25  
  7 Taylor, Vance                Unat-Spokane CC          4.15m   13-07.25  
  9 Grant, Kraig                 Spokane CC              J4.15m   13-07.25  
 -- Tousley, Jack                Idaho                       NH             
 -- Winters, Josh                Unat-Washington             NH             
 -- Tighe, David                 Idaho                       NH             
 -- McCoy, Scott                 Central Washingt            NH             
 -- Schooley, Casey              Spokane CC                  NH             
 -- Brown, DJ                    Washington St.              NH             
 -- Zueger, Brandon              Central Washingt            NH             
  
Men Long Jump 
========================================================================== 
    Name                    Year School                  Finals            
========================================================================== 
  1 Hollenbeck, Rob              Montana                  7.17m   23-06.25  
  2 Pabst, Kevin                 Idaho                    6.99m   22-11.25  
  3 Tighe, David                 Idaho                    6.40m   21-00.00  
  4 Adebayo, Deji                Unat-Spokane CC          6.32m   20-09.00  
  5 Williams, Kurt               Spokane CC               6.25m   20-06.25  
  6 Collins, Nick                Central Washingt         6.18m   20-03.50  
  7 McCoy, Scott                 Central Washingt         5.92m   19-05.25  
  8 Zueger, Brandon              Central Washingt         5.86m   19-02.75  
  9 Goodwin, Christian           Unattached               5.73m   18-09.75  
 10 Grant, Kraig                 Spokane CC               5.60m   18-04.50  
 11 Brydson, Colby               Central Washingt         5.44m   17-10.25  
  
Men Triple Jump 
========================================================================== 
    Name                    Year School                  Finals            
========================================================================== 
  1 Grinnell, Ryan               Montana                 14.93m   48-11.75  
  2 Hicks, Chris                 Montana                 14.36m   47-01.50  
  3 Brady, Matt                  Unat-Idaho              13.78m   45-02.50  
  4 Elmo, Adrian                 Central Washingt        13.52m   44-04.25  
  5 Mosbacher, Chris             Montana                 13.25m   43-05.75  
  6 Bailey, Cameron              Central Washingt        13.00m   42-08.00  
  7 Goodwin, Christian           Unattached              12.44m   40-09.75  
  
Men Shot Put 
========================================================================== 
    Name                    Year School                  Finals            
========================================================================== 
  1 Neel, Cameron                Central Washingt        17.30m   56-09.25  
  2 Stanton, Jimmy               Montana                 16.56m   54-04.00  
  3 Wilson, Evan                 Montana                 15.94m   52-03.75  
  4 Asher, Victor                Washington St.          15.45m   50-08.25  
  5 Rosenau, Nate                Idaho                   15.10m   49-06.50  
  6 Stevens, Jake                Montana                 14.89m   48-10.25  
  7 Whitney, Beau                Idaho                   14.71m   48-03.25  
  8 Ruud, Evan                   Central Washingt        14.53m   47-08.00  
  9 Hellekson, Chris             Montana                 14.42m   47-03.75  
 10 Bean, Curtis                 Montana                 14.07m   46-02.00  
 11 Howard, Dave                 Spokane CC              13.99m   45-10.75  
 12 Lissey, Sean                 Unat-Idaho              13.90m   45-07.25  
 13 Rogan, James                 Idaho                   13.89m   45-07.00  
 14 Whitley, Ron                 Spokane CC              13.86m   45-05.75  
 15 Valdez, Matt                 Central Washingt        13.76m   45-01.75  
 16 Fischer, Tyler               Central Washingt        13.63m   44-08.75  
 17 Johnson, Michael             Spokane CC              12.86m   42-02.25  
 18 Lemieux, Kevin               Spokane CC              11.59m   38-00.25  
 19 Johnson, Richard             Spokane CC              10.48m   34-04.75  
 20 Parrish, Curtis              Spokane CC              10.41m   34-02.00  
 21 Mahler, Blake                Spokane CC               9.48m   31-01.25  
 22 Schaffer, Mike               Spokane CC               8.97m   29-05.25  
 -- Sheppard, Chris              Spokane CC                FOUL             
  
Men Weight Throw 
========================================================================== 
    Name                    Year School                  Finals            
========================================================================== 
  1 Ruud, Evan                   Central Washingt        17.59m   57-08.50  
  2 Mattox, Marcus               Idaho                   17.33m   56-10.25  
  3 Whitney, Beau                Idaho                   16.50m   54-01.75  
  4 Mancuso, Chase               Washington St.          16.29m   53-05.50  
  5 Rogan, James                 Idaho                  J16.29m   53-05.50  
  6 Bean, Curtis                 Montana                 16.19m   53-01.50  
  7 Valdez, Matt                 Central Washingt        15.79m   51-09.75  
  8 Rosenau, Nate                Idaho                   15.66m   51-04.50  
  9 Lissey, Sean                 Unat-Idaho              15.64m   51-03.75  
 10 Asher, Victor                Washington St.          15.41m   50-06.75  
 11 Wood, Ben                    Idaho                   15.03m   49-03.75  
 12 Whitley, Ron                 Spokane CC              14.54m   47-08.50  
 13 Lemieux, Kevin               Spokane CC              14.41m   47-03.50  
 14 Fischer, Tyler               Central Washingt        14.14m   46-04.75  
 15 Stoner, Jesse                Spokane CC              11.88m   38-11.75  
 16 Johnson, Michael             Spokane CC              11.74m   38-06.25  
 17 Howard, Dave                 Spokane CC              11.26m   36-11.50  
 18 Ostler, Mychal               Unattached              10.84m   35-06.75  
 19 Sheppard, Chris              Spokane CC              10.80m   35-05.25  
 -- Boling, Jacob                Idaho                     FOUL             
 
 
